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În prezent tehnologia informaþiei are un
impact major asupra societãþii. Mai mult, sunt
numeroºi specialiºtii care vorbesc despre
“ -economy” ca despre un fenomen care s-a
impus prin utilizarea acestor tehnologii,
plecânddelatranzacþiileelectroniceºipânãla
e-business ce include e-commerce-ul ºi
restructurarea proceselor de administrare
fundamentatepetehnologiiledigitale.
Dezvoltarea unui nou mediu competitiv, cu
puþine bariere comerciale, a pieþei globale




ºi în noile produse ºi servicii specifice acestui
tip de comerþ, noul mod de tranzacþionare,
recum ºi ca un nou motor al dezvoltãrii unei
economiimoderne.
Tehnologia informaþiei este deja o parte
intrinsecã a sistemului economic. Utilizarea
cunoºtinþelor, a informaþiei ºi a educaþiei
devine un factor important de producþie pentru
economiiledevârf.
p
The development of a new competitive
environment with less commercial obstacles,
of a global market impose the necessity of
having new ways of distribution for the goods
andservices.
The information technology is already a
main part of an economic system. By using
knowledge, information and education it
becomes an important factor of output for the
topeconomies.
Nowadays the information technology has
a major influence on the society. There are
specialists who keep speaking about the
e-economy as about a phenomenon asserted
itself by using these technologies; starting with
the electronic transactions to the e-business
including e-commerce and the restructure of
the administration process based on the digit
technologies.
This new reality appears and develops
itself through and in the new goods and
servicesspecificforthistypeofcommerce,the
new way of making transactions as well as a
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Pornind de la tranzacþiile electronice ºi pânã la dezvoltarea categoriilor de e-business
care acoperã atât e-commerce (comerþul electronic care se ocupã numai de tranzacþiile cu
bunuri ºi servicii, vânzãrile ºi cumpãrãrile on-line), cât ºi restructurarea proceselor de
administrare fundamentate pe tehnologiile digitale, rezultã cã e-business-ul nu se referã
numai la tranzacþii ºi la comunicaþiile externe, ci ºi la fluxurile de informaþii din interiorul
firmelor(dintredepartamente,subsidiareetc.).
Produsele ºi serviciile tranzacþionate pe
Internet tind sã acopere aproape toate
necesitãþile umane, însã în cadrul acestei
comunicãri vor fi evidenþiate acele produse ºi
servicii care oferã profitabilitatea cea mai
ridicatã pentru producãtor sau comerciant ºi
sunt cele mai avatajoase pentru consumator.
Profitul ridicat, în cazul acestor categorii de
produseºiservicii,estedatdelipsasaunivelul
foarte redus al cheltuielilor de transport/
furnizare, depozitare, condiþionare, service
etc., cât ºi de uºurinþa cu care pot fi accesate
deconsumator.
O grupare a acestor mãrfuri se prezintã
astfel:
mãrfuri de naturã digitalã - care conþin
informaþie în formã numericã ºi pentru relaþia
cu clientul folosesc o reþea informaþionalã (de
obiceiInternetul);
servicii care tranzacþioneazã informaþii în
sensuldemaisus.
În perioada contemporanã,
muzica este deja în format digital, aºa cã
trecerea acesteia pe Internet nu a fost o
problemã.Existãaºadarposibilitateaachiziþiei
oricãrei categorii de muzicã, la alegere, cât ºi
personalizareamuziciilivrate.
Existã ºi servicii (site-uri) dedicate, care
oferã muzicã (personalizatã) spre ascultare în
schimbul unei înscrieri ºi al reclamelor
furnizate (MSN de exemplu). Problemele
legate de drepturile de autor nu au fost pe
deplinrezolvate,darvordisparetreptat.
b) O categorie specialã sunt filmele,
dar,deocamdatã,dincauzavolumuluimarede
date, tranzacþiile sunt mai reduse. Acum, cele
maimultesuntlivrateilegal.
c) (în format electronic). Aceastã
categorie reprezintã o variantã accesibilã din
punct de vedere al preþului ºi chiar ecologic.
Cãrþile în format digital prezintã ºi anumite
inconveniente legate de satisfacþia cititorului.
În prezent, toate editurile pot comercializa
acesttipdeprodus.
. Ziarele reprezintã ºi
ele o categorie deosebitã deoarece, de multe
ori, accesul este gratuit, alteori necesitã
înscriere (de fapt se comercializeazã profilul
utilizatorului). Mai existã cazuri unde se
cumpãrã doar articolele care prezintã interes
(celeºtiinþifice),sauseplãteºteaccesul.
e) .Jocurilepentrucalculatorcunosc
acum un adevãrat boom, având o piaþã sigurã
de desfacere; mai mult, existã jocuri special
create pentru a fi jucate pe reþea, ceea ce face
sã se nascã anumite comunitãþi de
consumatori,competiþiietc.
f) . Acestea au aceleaºi
caracteristici ca ºi jocurile cu o piaþã în
continuã creºtere. În cadrul acestei categorii
de mãrfuri existã o formã specialã soft-urile
trial (de încercare, o perioadã limitatã). În plus,
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Serviciile
Serviciile financiare Servicii medicale.
Educaþie, învãþãmânt:
Licitaþiile on-line
a) . În cadrul acestora
sepoatevorbidespre:
Tranzacþiile cu acþiuni. Au fost primele
apãruteºisuntîntr-ocontinuãdezvoltare.
Serviciile bancare ºi de plãþi. Acest tip
de servicii devine indispensabil în prezent
pentrufirmecarepotfacetranzacþiion-line.
C2G. Forma de comerþ electronic, aºa
numitã adicã relaþia
electronicã dintre individ ºi autoritãþi
(informare,platadeimpoziteetc.).
b) Aceste servicii











e) Sistemele de rezervare. Aceste
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Concluzii
Dezvoltarea pieþei globale, a unui nou mediu competitiv, cu puþine bariere comerciale face
necesarã apariþia de noi canale de distribuþie a produselor ºi serviciilor. În România, în prezent, se
remarcãexistenþacelormaimultedintreacestecategoriiºi,înplus,creºterolulacestorapepiaþã.În
acest mod, consumatorii au mai multe posibilitãþi de alegere, aºa încât producãtorii trebuie sã








SIMPOZIONUL “APA SI CONSUMATORII”




CONTACTA I-NE CU NCREDERE
pentru cã
ÞÎ
PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOA TE ! ª
ZIUA MONDIAL A DREPTURILOR CONSUMATORILOR Ã











ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE